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A representação espaço-temporal em SIG e a fruticultura de precisão 
 
Liese de Vargas Pereira1, Luciano Gebler2 
 
A agricultura de precisão é uma necessidade também em culturas perenes. Para 
realizar a “Fruticultura de Precisão”, os dados devem ser coletados e 
armazenados ao longo do tempo e o SIG (Sistemas de Informação Geográfica) é 
uma importante ferramenta que gera mapas a partir de um banco de dados 
georeferenciados, permitindo adquirir, armazenar, combinar, analisar e recuperar 
informações temporais e espaciais. Apesar dos SIGs já terem atingido êxito ao 
trabalhar com a questão espacial e seus atributos, amodelagem do tempo ainda 
é um problema, pois apesar de existirem diversos modelos conceituais, estes 
não são aplicados por não existir um sistema gerencial de banco de dados 
temporal comercial. Uma alternativaé a criação de mapas para cada ano 
produtivo e a elaboração de gráficos com uma linha bidimensional (espaço-
tempo), porém dessa maneira se levaria em conta apenas a média dos pontos, 
desconsiderando a dinâmica ocorrida entre dois estados. Este fato restringe o 
entendimento da dinâmica espacial e temporal de determinado talhão no 
pomardificultando a interpretação dos inter-relacionamentos de causa e efeito 
dentro do sistema produtivo. A vinculação da variável tempo ao SIG é uma 
demanda, pois permitiria diagnósticos e prognósticos mais precisos para 
subsidiar o planejamento, gerenciamento e tomada de decisão antecipada nas 
áreas. A fruticultura de precisão fornece ao produtor subsídios concretos para a 
tomada de decisão resguardando fundamentalmente a viabilidade econômica do 
sistema produtivo, porém por serem recentes os estudos dessa prática, 
ferramentas como o SIG precisam ser adaptadas,abrindo-se um amplo campo 
para futuras pesquisas. 
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